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IV. bé Szombaton Január 18-kán 1868.
adatik:
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Opera 3 felvonásban. — Irta Románi, fordította Deák Fiilöp Sámuel, zenéjét szerzé Bellini.
(R en d ező : Szabó.)
S Z E M É L Y Z E T :
Rudolf, g ró f, a faluföldesura 
T e ré z , özvegy molnárné —
Amina, fogadott leánya —





L iz a , özvegy fogadósné 
A llessio , falusi legény 
Jegyző —





F alusiak , ifjak, hölgyek. — T örténik egy svetezí faluban a havasok alatL
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 1 2 -ig , délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  ftr. 5 0 kr. Családi páholy 5 ftr.M áso d  emeleti páholy 8 f i r * 5 0 k r .  Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0 kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermek jegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Vasárnap folyó hó 19-kén fog' tartatni az első
Fényes  sz ínházi  Alarczos  bál
Molnárné beteg.
Debreczeu 1868* Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
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